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Seyyahlar Istanbuldan ne alsınlar?
Geçenlerde bir gazete şehrimize gelen Fran­
sız seyyahlarının burada kaldıkları müddet zar­
fında adam başına ancak yirmi lira sarfettikle-
rinı haber vererek: «Böyle seyyah gelmesin da­
ha iy i!» diyordu.
Peki ama madalyanın bir de ters tarafına 
bakalım: Bir Fransız seyyah, yalnız bir Fransız 
değil, bir İngiliz, bir Amerikalı, bir İtalyan sey­
yah Istanbuldan ne alsın? Istanbulun âbü ha­
vası, manzarası, tarihî eserleri para ile götürü- 
lebilse avuç dolusu para dökmekten çekinmezler. 
Ama piyasamızda İstanbul hâtırası olarak Türk 
damgasını taşıyan ne vardır? Beyoğlundaki ma­
ğazaların vitrinleri Amerikan gömlekleri, İngi­
liz pipoları, Fransız çakmakları, İtalyan kıravat 
ve boncuklariyle doludur. Bugün dünyanın sey­
yah sızdırmak bakımından en ileri gitmiş mem­
leketlerinden biri olan İtalyada seyyahlar için 
yapılmış şişe kapağından her türlü cincik bon­
cuğa kadar ne kadar hâtıra eşyası varsa Bey­
oğlu vitrinlerine dökülmüştür. Napoliye uğraya­
rak Istanbula gelen seyyah, İstanbul hâtırası 
diye bunları mı alacak? Amerikan taklidi neşe­
siz barlarda mı para yiyecek?
Eğer seyyahların İstanbulda para bırakma­
larını istiyorsak Türk hususiyetlerini taşıyan 
hâtıra eşyası yapmanın yolunu bulmalıyız. Gö­
rüyoruz: Gittiği yerde para harcamadan dura- 
mıyan Amerikahlara çarşı içinde tarihî Türk 
kılıcı diye uydurma palalar yutturuyorlar. Türk 
zevkinin hususiyetleri kenarda köşede sönüp gi­
diyor. Bunları canlandırarak memlekete hizmet 
edecekler yok mu?
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